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Las bibliotecas de investigación y los 
ejercicios de evaluación científica 
 
 
• Estudio de 2009 sobre prácticas en 
UK/Irlanda/Dinamarca/Holanda/Australia 
• En general, combinación de indicadores 
cuantitativos y análisis cualitativos 
• Criterios con peso creciente incluyen 
productividad, la relevancia y el impacto de la 
ciencia en sociedad/sector I+D 
• Adaptación de ejercicios institucionales a 
marcos nacionales de evaluación 
• Relación más o menos explícita entre la 
evaluación científica y la financiación de 
proyectos 
• Distintos grados de participación de las 
bibliotecas en los ejercicios institucionales y 
nacionales (repositorios institucionales, 
metadatos, estudios bibliométricos) 
Integración de repositorios 
institucionales con CRIS 
institucionales/nacionales 
 
 
 
• Interoperabilidad entre plataformas 
institucionales , entre repositorios y con CRIS 
nacionales 
• Labores de captura, organización, descripción, 
identificación e intercambio de información 
científica según estándares y formatos 
internacionales 
• Reforzamiento de actividades de bibliometría 
enriquecidas con indicadores alternativos, 
fuentes de datos y metodologías 
• Apoyo en los procesos de documentación y 
análisis de datos de acuerdo a nuevos marcos 
de financiación y evaluación 
• Cooperación con departamentos de 
comunicación, planificación y evaluación, 
equipos científicos 
 
 
El acceso abierto en el nuevo modelo de 
evaluación para universidades británicas 
• The policy describes new eligibility 
requirements for outputs submitted to 
the post-2014 REF. These requirements 
apply to all journal articles and 
conference proceedings accepted for 
publication after 1 April 2016. They do not 
apply to monographs, other long-form 
publications, creative or non-text outputs, 
or data. 
• The requirements state that peer-
reviewed manuscripts must be deposited 
in an institutional or subject repository 
on acceptance for publication. The title 
and author of these deposits, and other 
descriptive information, must be 
discoverable straight away by anyone with 
a search engine. The manuscripts must 
then be accessible for anyone to read and 
download once any embargo period has 
elapsed. 
 
 
El impacto del nuevo marco en los repositorios 
institucionales: servicios de apoyo a la comunidad 
científica y reorganización de prioridades  
Reforzamiento del repositorio institucional en 
las políticas de evaluación, contratación y 
promoción profesional 
• From now on 
journal articles published since 
2002 must be deposited once the 
publisher has accepted the article, 
and not after publication or even 
later. 
• It also reinforces the obligation for 
evaluators to consider only 
publication lists originating from 
ORBi for the evaluation of 
dossiers for any application for a 
job appointment, promotion or 
the attribution of credit. 
• Finally it has officially confirmed 
that the theses contained within 
BICTEL/e will very soon be 
integrated within ORBi 
• All the references to publications 
by ULg authors must be added to 
ORBi, and no longer only those 
published since 2002. 
 
 Creación y desarrollo de nuevos servicios en   
DIGITAL.CSIC 
 
 
 
 
 
• Apoyo para cumplir con mandatos de 
agencias financiadoras y descripciones 
según requerimientos  
• Verificación de permisos editoriales para 
autoarchivar en DIGITAL.CSIC y Servicio de 
Archivo Delegado 
• Garantía de indexación de contenidos 
depositados en DIGITAL.CSIC en OpenAire 
y otros agregadores 
• Identificación de revistas de acceso 
abierto con Factor de Impacto 
• Apoyo en la estimación de costes 
asociados a APCs para publicación en 
acceso abierto   
• Apoyo en la gestión, descripción, licencias 
y carga de datasets en DIGITAL.CSIC 
• Formación a investigadores, gestores de 
proyectos y bibliotecarios 
• N 
 
Recuperación de citas para más resultados de 
investigación, de fuentes diferentes y creación de CVs 
¿Qué uso para los indicadores 
alternativos en los repositorios? 
  
Próxima versión de DIGITAL.CSIC 
 
 
Nueva interfaz de 
consulta 
Perfiles de autores 
Desarrollo de nuevos 
metadatos e 
identificadores 
Estrategias para 
integración con webs de 
institutos y centros CSIC 
Herramientas de análisis 
de la producción 
depositada 
 
Depósito de datos de investigación para 
tareas de peer review 
  
PUBLICADO 
ENVIADO 
Comentarios tras la publicación y trabajos 
en repositorios  
“Library as a publisher” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://discovery.ucl.ac.uk/1426974/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://ojs.lib.ucl.ac.uk/index.php/Slovo/article/view/302  
La iniciativa Épisciences.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00919370  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://jdmdh.episciences.org/16  
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